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CHARLES NODIER, Promenade de Dieppe aux montagnes d’Écosse, édition établie et commentée
par Georges Zaragoza, Paris, Honoré Champion, 2003, pp. 182
1 Depuis  1821  n’avait  pas  été  republié  ce  texte  important,  né  de  la  redécouverte  de
l’Écosse par les voyageurs britanniques et français du XVIIIe siècle,  mais aussi de la
sensibilité artistique de Nodier face à ce pays nimbé d’aura littéraire. Née de l’amitié
avec  le  baron  Taylor  et  Alphonse  de  Cailleux  – les  inventeurs  avec  lui  des  Voyages
pittoresques dans l’ancienne France, au concept novateur sur le plan touristique mais aussi
pour l’histoire des idées,  cette entreprise est  liée au rayonnement d’Ossian et Scott
auprès des romantiques.
2 Pèlerinage  littéraire  donc,  mais  aussi  animé  par  le  souci  de  conservation  des
monuments,  ce  voyage  influence fortement  la  gestation  de  Trilby et  de  La  Fée aux
miettes, avant d’inspirer en 1825 le Voyage historique et littéraire en Angleterre et en Écosse
d’Amédée  Pichot.  On pense  au  futur  Voyage  à  reculons  en  Angleterre  et  en  Écosse qui
nourrira bien des romans de Jules Verne, dont Les Indes noires et Le Rayon vert.
3 Georges Zaragoza enrichit le texte original des variantes et suppléments du manuscrit,
le  met  en perspective par  des  documents  (préface des  Voyages,  lettres  à  sa  femme,
articles sur Scott, extraits des Questions de littérature légale et Épisodes et souvenirs de la
vie de Nodier par sa fille, Marie Mennessier), offre un index des noms de personnes et
de lieux.
4 La composition de la Promenade opère des regroupements au sein des notes prises au
jour le jour, inversant des visites pour mieux les lier, effaçant des détails biographiques,
autocensurant des émotions. Renouvelant la tradition rousseauiste, cette méthode de
Nodier interroge sur la mise en forme littéraire de la sensibilité romantique, contribue
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à une profonde modification du genre et invite à réflexion sur la relation entre journal
intime, récit de voyage et fiction.
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